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一纸荒唐证
两行心酸泪
原告 胡奎 男 年
月 出生 回乡定居台胞
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缪擎
































































































































































月 依法撤消 了胡 奎与吴小平 的
“
结婚登记
” ,
以纠 正其错误行
为
,
是正确的补救措施
。
现在
,
胡奎先生在马鞍山法
律援助中心的帮助下
,
已经向安
徽省高级人民法院提请再审
。
相
信通过审判监督程序
,
本案可以
得到 纠正
,
胡先生的合法权益可
以依法得到保护
。
依照 国务院批准发布的
婚姻登记管理条例 》第 条及
条的规定
,
如未经登记以夫
名 义同居
,
其婚姻关系无效
,
不受法律保护 如当事人弄虚作
假
、
骗取婚姻登记
,
登记机关应
当撤销登记
。
本案纠纷中
,
原告胡奎先生
之所以
“
一纸荒唐证
、
两行心酸
泪
” ,
从法律的角度分析
,
正是因
为其与吴小平之间所进行的
“
婚
姻登记
” 。
初始
,
被告吴小平女士
利用一纸 《结婚证书 》要挟胡先
生
,
进而在离婚诉讼中主张分割
共有财产
,
而且此项主张得到两
审法院的支持
,
就是由于他们办
理了
“
结婚登记
” ,
法律上确认了
他们的
“
婚姻关系
”
合法
、
有效
。
终审判决后
,
代理律师发现原被
告的结婚证书是镇政府颁发的
,
从而给胡先生带来
“
福音
” ,
以及
镇政府因此而撤销了原被告的婚
姻登记
,
则是因为原被告的
“
结
婚登记
”
违背了法定的婚姻登记
程序
。
在本案中
,
原告胡奎先生的
身份是返乡定居的 台湾同胞
。
对
于台湾同胞与大陆公民之间缔结
婚姻
,
其结婚登记除了应遵守国
务院批准发布的 《婚姻登记管理
条例 》的规定外
,
还应遵守有关
台湾同胞与大陆公民结婚登记的
专门规定
。
年 月 日
,
民
政部
、
中央对台工作领导小组
、
外交部
、
公安部
、
司法部联合发
布 《关于台湾同胞与大陆公 民之
间办理结婚登记有 关 问题的通
知 》
。
其间对已在大陆定居的 台
湾同胞申请与大陆公民结婚有关
登记的问题作了专门的规定
。
根
据该规定 台湾同胞与大陆
公民结婚的登记机关须是县级以
上人民政府民政部门 台湾
同胞一方当事人回大陆定居前在
台湾居住的
,
须提交台湾公证机
关出具的无配偶证明或公证的本
人户籍登记簿底册复印件 如无
攀羹羲撇歉黔锻酬
麟瓣纂
